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?
???????
?
???????????????
?
???? ?
??
???? ??? ????????????????????? ?
??????
?? ??????? ?
?
??
?????
?
???????
?? ?? ???????????? ???????
E霊園車窓軍軍国車電車認嵐略国軍軍国国国国軍事国国国軍昌国国軍軍国国国国国国国国車率嵐国車率軍軍軍事
????、?????????????????。????「??????????????」。????っ??? ? ?????????? 。 「 、??? ? 、 」 ? っ 。 ????? ? 、 ? 、 っ ???、????? 、 ??? 。
?????????????????っ??????????、????「???????????
??? っ? ????、????? 」 ??????? 。 、「 」 、??? ? 、 っ っ 、 ???? ょ 。
?????、?? ? ? ?
??。????? っ 。 、??? ? ? ? ? 。??? 、 っ 。??? っ? 、??? っ 、 、 っ 、 っ??っ 。
???っ?、??????????、??? ?????????????????????、??
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間関寝耳盟問略図盟理問問問問問問問書電車~l!曹関関縄問国縄開縄開E哩国間関盟関間縄開国
????????っ???????????????、????????????????????????????????????。????????????????っ???っ???????????? 。 ??、? 「 」 ? っ 。
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?? ?
???????????????????????。????????????、?????「??
?????? ?? 」 っ? 、?????? ?? 。 、??? 、 ? 。
??、??? 「 っ ? 」 っ ?
??? 。 、 「 」 っ 、?????? 、 っ っ 、「 」??? 、「 」 。 っ??? 。 「 っ 」?? 。
????????? ? 、 「 」
??っ ? 。 、
国国軍認E霊園路軍認E電車認E越路E電車電車電車越国軍超国国軍軍軍事国軍霊園部国軍軍国軍事国国路軍軍国国国国
???????。
??????????っ?????????、???〈??????????〉?〈??????〉
??? 「???」 ????????????????????????っ???、???????????? ?? ?』???? 。?????? ?、??? ? ? ?????、??? ? ???? っ 。
??、???????????? ? 〉 ? ? ? ?。
??? 、
?
???
?っ????。
?
???????っ???????????。
????、?????、?
?
??????。??、?????っ??????、?
??? ? 、 ゃ ? 、?????? 。 ???????? 。 、 ? っ ??????
??、????????? ? ょ 。?????っ????? 、
??????????????????????????、??
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国間路間盟関問問問書留間関車窓盟理問問問問問問問問問問問書曹関車電車電路間関間関盟関商
???????
???????????。
?????????????????、????????????。?????????????、
??? 、???????????????????????。????????????????? ?????????っ??????っ?????、??????、????????????? っ 、???? っ っ ?。 ? ? ???? ? 、 っ 。??? 、 、??? 。 、 ? 、??? 。
???????っ?????? 、 ????????????????????。 ?
??? っ 、
?
。
??? ? っ??? 、 ?
???、 、 ? 。???????? 、 、 っ??? ?。 、??? っ 。 、 、?、? 。
?????
?
?????????、????
?
???????????????????????
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盟国車窓iKl国車電車忍嵐車電車率回路国路軍認嵐車電車認E認国嵐量認回路回路国軍認国国嵐周囲lt(i):l認車電車唱
???、?????????????????。????????????? ? 、??? ??????。??? 。?、? ? 、???? ょ 。
?????????、「?????
??? ?????????????? 、??? 。
???、????? っ
??、?????? 。
? ? ?
?
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??
?
?
???????
??????????????????????????????????????????
?
?????????????????????
?? 、?????
?
???????? ??????????????
?
??????
?
?
?????????????????????????????????
?? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
????? ? ?
???
? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ?
?????????????????????????????????????
?
?、???? ????????? ? ????
?
?????
?
??、??
??
???
?
?
???????
?
、????
?
??
??
???????
?
、??
??
???
?
???????? ??
??
?? ? ?
?
?????????????
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ?
?
?
??????????????? ??????
?? ?? ???
?
??????? ??????????????????
??
????????????????
?
?、?? ? ? ?
?
??????????????
?? ? ?? ?? ? 、 ????????『 ? ?』??
?
?????????????????????????????????
??
?
??
?、 ? ? ?? ?
??
????????
?
????????
?? ? 、 ?? ??????、 ???
間関間関問問問縄問縄問問沼国間関車窓盟理問商問問問問問問書電車電車窓問問問問問開国間
?????????、???????????????????っ?、?????????????????????????????? 。
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?? ? ?
?????????????????????????????????????。???????
?????? ?? 。
??? 。 。 ?
??? ? ?? 。 ???????? ?、?????? ????????? 。 、 ????? ????、?????? ???? 。 ? 。 ???? 。 、 。
???????? 、 、 、 ー
??? 。 、 、???、???? 。 。
????っ??????????????????????????????????。?????
??? 。
? ?
???????????????????
?。???? ょ 。 。 、
嵐盟国嵐盟国国軍軍盟E軍国~盟国車置~盟国国軍軍国国軍忍国軍認国軍事国国車窓周回国寓国車霊園
????????????????????、????????????????????。?????????????????? ? 。
???、????????????????????、????????????????????
??。 。 ? ???っ??????、????????? っ っ? 。? ? 、
?????、
?????????????
??、?????、?? ? っ 、 ?
???????? 、 。
??? ? ? 、 、 、
??? ?? ? 。 、????? っ ? 、??????? ??????? 。
?????? ?? ????? ??、????????????????????????
??? ????? ? ??、??? 。 』 、??? 、
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問問問問問問問開問問問問問問縄問問問開問問問問問問縄問問問問問問彊畳間関間関
? ? ? 。
????????????????????????」???????????????????
??? ???っ??????。???ィ??????「???」?????????????????、??? ????
?
???。?????????????????????????????
??? ? 、 ?
?
?? ? 。
????????? 、? ??????
??? ?、 ? っ?? ?????????????????。????????????? 。
????? 。
?
????、???????????
??? 、 、 ? っ?????? 。 ? 、???? ?? っ 、??? 、 ???? っ 、 ? ? 。
????ャ???????????????、 ??????????????????、??
??? 、 ? ャ ? っ???? 。 、
?
????????
??? 、 ?? ? 。 、??? 。
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~国国車率車窓軍軍国車率国車率車率国国軍冨車率軍軍国国国軍謡路軍彊盟国盟国軍認盟国縄国E認国国国嵐国
????????????????????????????????、?????ー??????
???????????。????????????????????????????、?????????〈?? ? ー〉 、 『 ????????? 。ー っ ?????????????、????? 。
「?????????????????」???、?????、???????っ???????、
??? ?????? ???。???? っ ? 、????? ? 。 、 、 ?、??? っ ? っ 。?? っ
?????????????????。? 、 っ
??????。? 、 「 っ??????っ???? ? ? ????? 」 ? ???、? 。 、??? ?っ 、 っ??? 。
???、????? ょ ?。
???????????????
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問問問問間四国聖者間閣間関国間国間縄問盟国国軍電車電車電商閣彊聖路路震!:l)Z宮路盟理車窓路間関
??????ャ???ェ?????ー????????????????????っ????。
「????、????????????????????????????、??????????
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???
?
?????」
????????????????????????????????。??、???????? 、???????????
?????。 ? ? ?????っ????? 。 、?????? ?????????? ? 。 ?????っ????????????、??? 。 ? 、??? 、 ? ???? っ 。???????? ??「???????????」????????
?
。??????
??? っ 。
「??????????????? ? ?、
?
?????????、??????????
???????」?? 。??????っ? 、???」??
???????????
?????????????????，
?
?
?
????
?
??????
?
??《ゅ???】?????????????????
〈】??????????????
? ?
????????????????》????????
?
???
?
???????
? ?
?
???。????????????
?
??? ??????
?
???????【??
?
???????
?
???
???
?
?
????????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??????
?
??
????????
??????????
? っ???「 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????」????
?
????
?
???????????????
?、?、 ????????? 。
「???、???????????????????っ???。???、?????????????
??? ? ??、??? 」。
?????、
???????? っ ?
E忍国国軍軍国軍軍国軍軍国軍忍国国軍忍国軍電車認E認国国軍忍国軍認嵐E冨Z認E亜E認路路盤超国軍証国国国国国
?っ? 。
???、??
? ?
?
???????
???? ??? ???? ????っ 、???? ???っ ???????っ 。 、?? ?
? ? ?
?
?????
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問問国間縄問間関関路間路盟問問問問盟理問問縄開潤縄問問商関関開問斑盟国間関関
?????????、???????????????????、「?????????????????????????、 ? 、 っ? 」 、 「???? ? ???????????????????????????」? 。 ? ?っ 。
???、???????????????????、????????????????????、?
???っ? 、????? 。 ? ????? ? っ?????? 。????????? 、???????????? 、?????? っ???
????【????? ? ???????
?
????????、??????????????????????????
????????????????????????????
?
《
??
???????????????、???
??????
?? ?
???
??? ??? 、
?
?? ???
??
?????????????
?
?? 、 ??????????? ???????
?
????????
?
? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
， ，
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，?，?
，? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ?
??
????
? ?
?? ?
?
?????????????、?????????????
?
???????????
? ????????????????????????????????
』』』』
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
』
?
』
?
』
?
』
?
??
?
??? ??
?
? ? ? ? ?
?
????
?
?????????????????
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? ?
?
?????、?????????
?
???????????っ????????????????????
????? ?? 、 ?? ???
?
????????、?????????
?
?????
?
?????????
????? ? ? ? ??? っ っ?? ? 、?? ?? ?? ??
?
????、?
?
?
????、????
?
??????????????????????????
???????
?
???????????????????? ??
E軍国国軍翠嵐llli%{ll!認国軍電車窓車認国軍認国縄関国国E認E認E認嵐国軍軍国翠電車率車電車電車率関車電車軍国国国国
???????????????????。?????????????????????、?????????っ??????????????????? ? 。
???「???????????」???????????。??????????、???????っ
??? ? 、 ?????????????っ????。??????????? 。 、 ? ? っ?? 。
?????? ????????? ? 。???????
??? ? 。
??? ?? 、 ??????? っ ? ??
??? 、? っ??っ????? 。「??? 」
???
「????」
????? ?、 ?????????? ? ????????
???????? ? 。 ? 、????????? 、 っ 。
?????、????? ?? 、
???。 ー 、
?
?????、??????????????????、?????
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関図画盟理E電車富国路間縄問興国間縄問圏直盟盟理問国E雲閣間関E冨æ{~理路国軍哩国型盟関画商圏
???「??????」????????????????。???????????????????、?????? ? 、 ?????????? っ ?。
??????????????っ??????っ????、????????????、?????
??? ? っ ? 。 、??????っ っ 、 ? 、??? ? っ??っ ? 。
?????、????????????、??????? ? ? っ
??? ? ょ 。 っ ??? ???????、??????????? っ 。 、「????」??っ?????????????????????????。
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???
??????? ???。 ? ?
?????? ? 。
〈?????????〉???????、????????????????????????、?
??? ?? ? ?? 。 、 ? 、 ???????? ? ? 。
路盟国彦事国軍軍車率国語認車窓車率嵐国軍電車率嵐国国軍認国国関車窓~~iJ認路軍認縄国縄国国語電車越国国
???????????、???????????????????????????。
???、??????????????????????????っ??????????????
??? ???????????????。????????????????????? っ 、 、??? ? 。
????、? ? ????????????? ? 。
??? ??????????? 。????、? 、 っ?。? 、 、???? ???? ? 。
????、????
?
?????????????????????????、????????
???????? 、 。??? ????? 、
???、???? ? ???????????????? 、
??? 。
???、 ? ? ???? ? 。
???????
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盟理問問問問問問問問問問間関商間関関鶴間国間関関車窓盟震直窓間関関縄問寓路圏直雪間関
????????????????、?????????????????????????????、??????っ??? 。
「??????????????????????っ???????????????。?????
??? ょ ????????? 、 ?????ゃ????。 ? ゃ ?????????????」
????????????ょ??。??????? 、 ョー???ッ?ュ???????。?????????????
?????、
?
????????????、????????????????????
?????? ? 、 ? ッ?ュ??
?
?
?
???????
??? ? 。
???????????????????????、?????????????????????
?????? 」
??????????? 、 ?????っ?、????????????????
??? ょ ?。 ???? 。
?????????
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??〈「???」???? ??〉
於
?????????ー?
。???、? ??
?
??『???』???????? ?????。『????』
??
???
?
?????? ?。 ? 『 』 ? 。
*-J号、号、~，~，~笥守、号、寺、~、寺、守、号、号、号、司:，~、号、守、守、守、号、寺、号、守、寺、守、号、号、号、号、~、~，~、号、官、~
「??????」?????
??????「?????」????
?????
???〈??????????ー〉?、『???????』?????????????。??「??ィ
????」??????、
?????????????????????????????????
??、??? ィ ? ? ?????、「? ???」 ? ? ???? ?????。?? 「 」 ? ?
????????? ? 、?????????? 、 ? ?
?、???? ?? ? ? 、 ? ??????? ?? 。? ?? 、 ?? ?っ?????ュー ャ??ー??? ? 。 、??? 、 「 っ ??」 、 っ???っ 。 「 ャー 、??? っ 。 ャー ?
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**司~*，~*，~*司~*雪作ず~，~****，~**，~ずげ~*，~*，~ず~，~*，~*，~，~，~，'~，~
????、???????????????????
????????、?????????????
????っ? ??????。
????????』?????????、????、?????????????っ????。????
??? ?「?????」 ???、???「??????、??????っ?? っ ? 、 っ???。??? ????????????????っ 」 、 ??????? っ 、 。
?????? ?、 ????????????ー 。 ?
???、「 、 」 っ 。 ? 、? ? っ??????? ? 、 ??? 』 、?。? 、 「 」??、??? ? 。 、 ィ ョ??? ? ー ィー 、 、??? っ 。 、??? 、 ? 。
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「???」
????????????
??、??? ? ???「??ィ????」???????? ? ?
，~，~，~*，~ずbh~***，~*司~**********************司~
?、?????????????、?????????????????????????????????
?
ャ
?
?????????????????????」???????。?ィ??ッ?ョ???
?っ? ?、 ー ッ ????っ???????ーっ????????? 。??? ???????。 ? 。
??????、?????????????????????、??????。?????????
???。 ??。 、 』???? っ ????っ? ??。
???????????、???「???」???? ? ?
???。?????? っ っ 、??? 。 「 ? 」 、「??? 」、 「 ?? ? 、 ? ?????。 、 っ 。?ッ?ュ 、??? っ 」 、 ? っ 。??
「???」
??????
??「?????」??????? 、 「
?
????????」
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.，'c*****、号、守、守、~***************************
????????????????????、「?????????????????????????????。???????? 、 ??
?
?
??? 。 ???????????」?????????っ?? 。
???「?
?
????????」???????、??
?
???????????????????
??? ??、 ? ?、??????? ??? 、?????? っ 、 ? っ?。? 、 、 ?っ 。
?????? っ? ????????、?????????????????????????
??? ? 、 、 ? っ??、??? っ 、 」 、 っ??? 。 、 っ 。
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?? ョッ
????????」????????っ???、 、 ? ー
??????、 っ ??? 。
??? ? 、 ? 。
??? 、 、 、
雪，~~~司，~~~~~~~苛寺、寺、可r、号、号、号、号、司~~~、号、号、，~~.~~~~~~~~~司，~~~~~、可~~~~~~~、守、~ずb~~~~~、~
??????????、??????????っ?「??」????????????。????????? ? ?????、?? ? ? っ???、「??、 ???」??? 、 、 ? ? ッ っ っ??。 、「 」 、 ?????? ー?? ????、 ??ー??? ? 、 っ ?? ? っ ??「? 」 。 っ ょ
?
??????????????
? 。
???????????????、???????????。??????????????????
??? ? ? 「 ャ 、???? ?? ? 」 、???? ?? っ ゃっ ? ?。
???? ? 、 ? 「 」
??? 、 っ ? 。『?? ョ 』
?????????
??????? 、 、 ョ ??????????? ???、「
??????? 」 ? 。 、 っ 。
?
?
??????????????、?????
?
????????『???ョ????????
??? 。 「 」 っ っ 。
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* *.lt.，"(.，"(**.，"(ぜ陰、セザ~*、号、守、rt.，"(、号、号、守、守、号、号、守、守、守司't.，"(.，"(.，h"( *.，"(.，"(.，"(.，"( .，"(.，"( 
????????、??????????????????????????、??????????????「??????? っ 」 。
?ょ????????????????????????????。??????????????
??? 。 ? 「???」??????、?????????????っ??????????? 。 ? 。 ? 、??「 」 ? ? っ ? 。 ???? っ 。 、 「 」?、? っ っ 、 。
????????、?
?
???、????????????????????????、?????っ
??? ? ? 、 ェ 、?????? 。 、 、??? 、 、 、??? っ 「 」 ? 。
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?? 「 」
??????????っ? っ っ 。 ィ っ
????。?ィ 「 」 っ ? 。
??? ? ????
? ? ? ?
??????????。??????
?
?
，~，~，~*，~ず~*******************************
????????、?????????????????????????。?????、????????「??????「 」 」 、 ? ? ??っ ? 。
???????????????、???「???」????????????、????????
??? ?? っ ィ? っ 。 ィ 「 」 、?????? 。 ?? 、 。??? 。 ー 、??? 、 ??????。?????? ????????? ???? っ 、 っ 、 っ??? 。
?????、???????? ? ? ? 。
??? 、 ? ?。?????? 「 」 。 「 」 、??? 。 、 「 」???
??????????ー??????? 、
???っ 。 、 っ 。
?
?????? 。
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、号、寺、守、~.，，~.，，~ずe、号、可~~号、守、可r句I'~、寺、号、号、号、号、号、寺、守、~ずe、~.，，~ずe、号、守、守、守、号、司~.，，'~.，，'~.，，'~.，，~.，，~
?ィー??????????????「?????」
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?
?
??????、????ィー??????????????、???????????????
「?????????、????????????」??ャ??ー??????。??「??」???????ェ?
?
、??????????????????、??????????????????
?。????? ?、?? ?? ?? ィ? ??ー??ョ? ? ?? ?、 ?? ??????? ? ??、? ? ?、 ?? ?、 ?? ?? ?? ?? ? 、??? ? ? っ 、 ??? 。
?????????????????っ?、?ィー????????????「?ィー???」?
???っ 「 」? 。
??????
??????????? ???????????????、??????????ュ?
??? 、 、 ?ェ
?
??????、??
????????? っ ? 、 ? ? ?っ?、? ? 」 。
?ィー???????、???????、 「 ? ? ?? ?」????、????
??? ?。 、 、 、? 、?????? 。 、
~~ずeぜ旨雪~~~~~ぜ't~'-:~~ず'~，'~、守、~~'-:匂，~，.~ぜたずe、，~，'~':lt、't"ltずeず~~号、号、r-:ず't')'(雪，'-:ずeずeず't~~、守、可r
?????????????。?????????、????????????。???????????、?????、???????????????????、???????????????????、
??
?????????ょ?????????????????。
?? 「 」
????????????「????????」??「????」???????。???????
????っ? ?? ? ? 、 、 ? 、?????? 。 。
????????、??????????????????????????????????、?
??? 「 」 。 、 ? 「 」?????? 。 ?? ? 、 、??? 、 ュ
?
???ィ??????????????、「?
??? 、 ???? 、? 、 」 。
????、???? 。 「 」 。
??? っ 、 ィー
??
?ォー???「??ー??????
?????? 、 、 「 」??? 、 。 」 、
?，?
*******************司k*****************
???????????
?
??????。
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?ィー? ????????「????????」
???????、?ィー????????????????「?????????????????
???。 ?? 、 ?? ?? ?」 ?? ??。?? ?? ???、?????????? ェ ?? ? ? ? ? 。
??「? ? ?」 、 ????「???????」、??
??? 」??????? 。?? ?? ?? ?っ ? 「???? ?? ? 」 、 「? 」?
?
???。??????????????、????ィ???????????ー????????
?、「 」 。?? 「 」 ーー
?????「? ???」 ? 、?????????? 、「 」
???? ?「 ?」 「 」 。「 」 、??????? ?? ?? ? 、 ???、 、? 、 、 ?
************************************* 
?????。
??????ィ????????????????、????????????????????。
?ィ? ???????
?
?????
?
??っ?????????????????????
?っ????。?? 」 ?っ?????????。?????????????っ?????? ? 、??????????。????ィ????「???」 ???? 。 ィ? ??「?? ? ? 、 「 」 ????、 っ 、「 ??」? ? ???? ???? っ 。 ?? ? 、 ???? 、「 」 。 。 ? 、??? 。 ィ ? 」?? 。
?????????????? 。 ? ????、?????っ???????
??? 。 ょっ 、???? ? 、「 」 、 ?????? 。 ? 『 』 ? 。
????????????????????、???? ?????? 『 ?
??? 』??? 。 。 「??」? 、 ー ー 、?っ? ? 」 っ 、
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**************************ず~*****，，"t****
???????。
????「???」???????っ????っ??、???????っ?????、??????
??? っ?????????????。?????????????????????????? ????? 、 ? 。
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?? ?
???、?ィ?????????????????????『????????????っ??、?
???? ?? 。「? ?、??? ?ゃ???」
??? ?「? 」 っ ? ?、 ? 「 」
??? ? っ 。
??? ?、「?????? ? 。 ? ?
??」 ?? 。 、 っ 、 っ 、???? 。 っ 、「 、 」??、 ?? ?? 。 ? 『 』 っ??? ? 。「 ? 」 。「??」? 。
????????? ?? ?? 、 ー ッ 、
???
?????、??????????????、?????????????????????
**')~**'ld'd'~ずのな***************************
??」????????。???っ???????、????『????????????????? ?、 ???? ? 『
? ? ?
』????????????????????。
????????????????。???????????????????っ??????
?、? ?っ??? 。「 ? ????」?? 、 ?? ? 。
?????? ??????。?
?
?????『??』???????
???、
?
???『???????????、??』『??』?『??』『???』?????????
??。『 』 ??? 、 ャー ??????、??????? ? 、?????? ー 。 ???? ???? ?
??
????『?ャー????????????????????????
?っ?ゃ 。
????????? 、 っ 、?? っ
??? ? 。 ?? 、?????? ェッ 、 ???? ? 。
????、? ????。
??っ 。 ? 、??。???「 」 、 。
????????????????????????????
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?????????
?
???????
????
?
、???????、 ?? ?????????????????????????????、???????????????、
??? ??? ?????????????????????????????????????????? っ っ ? ?
???、??? ?? 。「 っ ?」 。??????????
??? ?。「? っ ゃ 」 。 ????っ?、?? ? 。 、 ??、??????????。??? ?? ? 。
???、?? ? ?? ???。「? 」
??? 。? 、? ? ? ? ? ??? ?っ??? ????? ??
??????「??っ???????????ゃ??」?、???????????。???
?????。???、?????????「??
?
????」???????????????
???????????????? ? ?????????????????????」? 。 ? ? 。?
、???????????? ????? 、? 、 ?????? ? ????
??ー ?、 。 、 ??ー ??????。? ? っ 。
??、?????? ?? ? ?。????ー ? ?、?????「?
??? ? 」、 「 ?」、 ????? 」?
? 。
?
、??、 っ???、?? 、? 。??????
?
?????
??
????????。
??? ? ?
??
??
???、?????。
???、 ?? っ 、 。 ?? 。
????????
?
?????? ??っ????っ?????、???????」???。?
???????。 ??
「???????????
?
」
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副戦時下の国民生活
司》曹Hu.rnL'{にどん'.1"筏告IJ・，httたの.
巨豆豆亙1Jn酬 のころは，相つく・防相lに図民はわきたっ
たが出場に多〈の物資が送ら 11.，生活に必~な:1坊が不足しは
じめると，国民の生活はさらに苦しくなった.戦場に働き手を s 
とられた農家は.入手と段具・肥料の不足に悩み.食料の生産
が以った.そこで政附は.米をはじめとする多くの食料・生活
物資[せっけん・マ γチなど)を配給巾lにした.
政府は徴用令により，図民を強制的に工場などで働かせた.
C-A.C .
中学生や女学生までLW(l!工場などに動員された.また家ほの 1・
・'" “'なべやかま.寺院の仏{担や舗なども金目1物資をおざなうため供
出させられた.
唱え/，1iがj尽くなると，これまで徴兵を免除さ札ていた大学生b
w隊に召集されるようになった。さらに.朝鮮から70万人.中
国か心は 4万人bの人々を強制的に迎れてきて.工場や鉱11'
土木工ljlなどにきびしい条件のもとで働かせた.朝鮮・台i暗に
も徴兵:li'Jをしき，!f， くの朝鮮人・中国人がjf[j玖に入れられた.
‘^‘ また，女性を慰安附として従耳iさせ，ひどいあっかいをした.
ザザV、~、内〆、/"y内v、r、，、
26. 
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???????????
?
??? ?? ??。???? ? ???? ?っ??
??、????っ??????、?ゃ??、???、???
???? 。 、 ??? ? 、っ???、?????????? ? ? ?? ? ???? ? 。 、 、 ???ゃ???、 、っ っ 。
??????っ? ゃ 、 っ ? ?
??、 っ ?。 、?????? 、? ? っ 。「????????、?っ?、? ? ?? ? ???? っ 。。???? ?????、???????????。????
???????
???????????????????????????????っ?? 。 、 ?????? ????? っ ??????っ 。?? ? ??????? ? ????
????????????、??????????っ???
??????? っ 。??? ??? 。 、??? 。
?
????????
?
。?????
???????????????、????????。??
??、? 、 、?????、??? 。 ??? っ 、 。??? 、 っ??? 、 ゃ??? 。 、? 、 っ 、 、?? っ 、
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?、?????????????、?????、???????? ? ??????、???????? ? 、?? ? ? っ ?。。??? ??
?っ???????????????。?? ?っ ゅ っ ????????
??????。 。??、 ? 、? 。?? ???????? っ 。?? ? ??? ? 。 っ 。?? ょっ っ っ 。
?っ?????????? っ ?。?
???っ? っ? 。。??、?????
????????? ? 。
??っ?、?? っ 、
???????????????????っ???っ????
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????っ 。
???っ?、?????????????????????
っ???? 、 ーっ ??????っ ?? 。 、 っ?? ??? っ 。?? ? っ 、 っ っ ?っ??????? ?? 、 ????? ? 。?? ? 。???? ?
??????、????????????、???????
?????っ ? 。?っ 、 ? 。 ??? ???っ ? 、??? ? 。
?????、??? っ ? 、
????、 っ っ っ?? 、 ? 、 ? ?
??????????。???????、??????????? 、 ?っ 、??? ??????。?????、?????????、??? 。。??? ? ? ゃ
????????????????、??????????
???? っ??。 っ ? っ 、 ュー?? ????っ? ? ??? 。
??、????????????????????っ???
????? 。 。?? ? ゃ?? 。??? ? 。?? ? ? ゃ??? っ 。
??
。???? っ
?????????????? 、?っ っ
??っ????????????。?????????????? 。 ??っ???????、?ゃ?????? 、 ? 。 「??? 、 」 ? 、?? ? ?っ っ 、??? 。
??????????????????、????????
??????
???っ???? ゃ ?
?? ???? っ ?????っ??????? 。。??? ?
???????????? 。
????っ ? 、「 」??????。
????? 。
???っ? ゃ ? 。??っ 、 っ?? ??? ? 。
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?????????????。??っ?????????、
?????????????????????????????。 ????????????? 。 。。??
??、??????? ?????。???????、
?????? 、 、 。?? 、?? ????????? 。 。
???????っ ? 、 っ
?????。 、?っ 。 、?? ???? 、 。 ????????? ? 、 、?? ? 。 ?っ 、っ??。???
????、「?????」???????????????
ぅ。??????、?????????????っ?????????? 。 ??????????????。????、「????、???
?
」っ???
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??。 、 っ? ? ? っ??
?
っ??っ?。
???????っ?、????????????。????
?、??? ? ? 、?? ? っ 。 ? 、????? 。 、「 」??? 。
????????? ???
????
?????、 っ ? 、 ? ?
??? ??? 。
????、???????? っ? ?
??????? ? 。?? ? 。っ??? っ 。
??????? っ? 、
ょ????????????????。????????????????????、??????????????????? 、 ? 。 、??? ? 。?????? ?
???、???????????????????????。
??? 、????? ? 。????????っ??、????? 。 、?? 。 ??????、 っ? 、?? 、 、??? 。?
??????????????? っ ??????? ? 、
??? ??? 、
???、?????????????????ゃ
?
?????。
??????ゃ??ゃ??
?ゃ???????
?
?????。
? ? 。
???????っ、??????????。???????
????? ? 、 っ ゃ。
?
。?
????? ?????????????。 ? ? 、っ? ?? 、 。 。??? ??????
??「??????????????????」?????
?っ?? 。 っ ゃ???。「 ? 」??? ?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 、?????、 っ 。??? 「 」。 っ 「 」??? 。 ? 、
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??????ゃ????????????????、
?
???
「??」??????????? ?????。
?、???????????????。?????ゃ???
????? ? 。。??? っ っ
??????? ? ?
っ???? 、 ????? っ っ 。 っ?っ ??? ???? っ 「?? ??? ? 」 。?? ? 。?? ? ? っ ? 。
????ー??????? っ
????っ 。 ? ??? 。 っ???? ? 。。??? っ ?
?????????? ? っ ?? 。
?????っ???????????????っ?????????っ???????ゅ 。 ???? 。
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??ゅ?????????っ??????っ??っ????
??っ?? ? っ 。?? ? っ 、??。。??? ?
?
??????????、 ? ? 。
????? ? ? っ 。?? っ ? ? 。っ? ?、?? ? 。??? ? ? ? 。?? ??
?
?????????っ???????
?? 。 っ?? ? っ 、?? っ? 。 ?
?
????
?? ? ? っ
¥，1 
。??????????
?
???、????????????????っ??、???
????。 ????っ??????、?っ?????っ??? ??? 、 ゃ? ? ???? ??? ?「???????????? 」 っ 、? 、 ? ?
?
?????
??? ? 。」???? 、 ?っ??? 。 っ ? 、?っ? 。
「?、??????????っ?。???、?????、?
??? ? っ 」 。。???
?????????????。?? っ っ ???ゃ??。?????
?????? ??? ? 、?????????? 。 ゃ?? 、????? っ
???????????????????っ??????。
???????????????????????????
?????????。?????????っ????????、??? っ ??。????? 。??? 。。?っ? ?
??、?????????。
???。 ? 、 っ?? ?、 ??? っ 、?っ?? ?。 っ 。?っ? ? 。
???????? ? 、 っ 。
????? ? ?? っ 、 ゃ????? ? ? 。 、 っ??? 。
??
??????????、
?? 。 ?っ???????っ 。
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。???????????
???????????????っ??っ????????
???? 。 、 ゅ?????っ??????????????、 ?? ?? ? 、 、?? ?? 、 ?? 。?????、 ? 、? 、?? ?? っ ?。?? 、 ? 、???、 。
???っ?????????? 、
???っ?ゅ 、 ????????? 、 ? ? 。。????
??????????????????????、
???????。 ? っ ??? ??? ??? 。 ??、 っ っ 、 っ 。 っ ??? ?? 、 っ っ?
????????。???、?っ??????????????? 、 ? ?、?、 ???????? ?????ゅ??????ゃ???? 。? 、 ?、 っ? ???? ? 、 。
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????
?っ?????????????????。???????
????? 、?? ? 。 、?? ???っ っ 。?? ?。 ?? 、 っ?? ? 。??? 。
????????????????
?????。 ゃ 「?? 」 ??? ??? 。 、 ???? 。
????????
???、?????????????????????、?
??? 、??????????っ?。????、??? ???????????????、?????? ??? ? 。
??、???? ? 、 、?????
????? ? 、 、?? ? 、??????? 。 っ?? 、??? 。 、 、 、??? 。。????
??????????????? っ ??? ?。
???? っ??、っ?? っ ??? 、?? 。
??、?ゃ??? 。
????????????????、??????っ???
?????、????????ゃ???????。????????????????、??????? ?。 、??? ? ? っ 、?? 、 っ??? 。。??? ?
??、??????????。?????????っ???
???? 、 。
??、????????、?ゃ??? 、
??? ? 。
??????、 ? 、
??????? 、 、 、????? ?? 、 ょ 。
???、? っ ?
????? 。????? 、 。
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。??????????
??、?????????????????
?
??????
???、 。???、????っ????、?ゃ?????? ???、 ???? ?っ ?、??? ?? 。? ??????? ? ? 。 ? 、??????、 、 ?? っ?? 。 、 ???、?? っ?? ? っ 、
う???????????????? ?。
?????。???? っ
??????? 、 っ???
???? ????? 、 っ 、「??????????ゃ?????????????????????????? 、 ゃ 、????? 、?
?。???????????????????????、????? ?ゅ 。
??「??????????????」??っ??、???
????? っ 。?? ? っ 。???
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。??? っ ?
???っ??っ?ゃ? ? 。
??っ?ゃ ? 。 、っ? ? ??。 ? ゃ ????っ?、?っ ?? 。 ? 。 ?????????? ? 、?? っ ゅ 、 ゃ っ??? 。
??????、?????っ????ょっ??????? 、
??? ??? ゃ? ??っ ??? 。 っ??? 。
。???????????????
????、?????????????????、????
?、??? ??、 ??????、????? ? ??? 、 ??、??????? ??? ?、 ?? ??? ? 。 ?、 ?、??? 、 ? 。
???、???っ?? ? 、
っ?、?? 、 、??? ? 。 ? ? 。 ??? 、 ? 、 っっ? 、?? ? 、??? 。?
?????っ????????? ? ? ? ? ? ?。
????????? ? 、?? ???? 、? ? っ っ?? ? ?
????。
?????、?????????????????????
?っ??、? ?????????????????。???? ? ?? ??、???????????????? ? ? ? ? 。?? ? ? 、 、 っ??? 。?
?????????????? ??????。?? ?
???。??? ?っ ? 。?? ? っ 。??っ 「?? ?? ょ 。 」?? ? 、 ?ょ? ?。 ???? っ 。
?????っ?????? ?
???っ?? 。 ? っ?? っ ?? 。?。????? 。
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。??????っ?
??????????ゃ??、?????????????
???? ? ?????。????????????? ? 、 ? ??? 。???、 ? ょ????、?????、?????? 。
??????????? っ ? 。
?っ?ゃ? 。? ? っ????? 。 、?? っ 、 ? 。????? ? ? 、 ? 。???
?
? 。
。???
?????????????? 。
???? 、?? ??? っ?? ? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。 、 っ
??
???、??????????????????????
?? ?っ??????。???、?????????????? 。? ? ? ?っ?? 。
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。????
? ?
?????????? ????????????????
???????? 。 ? ?っ? 。??? ???? 。 っ?? ? 。 ?ゃ
??????????????????? ?。?????
????? っ ? ??? 。?? 。 っ ? ??? ?。? ?? 。?? ? 、???? 。 ? 。。???
?????????、???? っ
??ゃ??、?????????????っ????????。?? ? ? ???、 ??、? っ ????????、 ? ?っ? ????。 ? 。??????? 、?? ? っ ゃ 。 っ?、?っ?ょ? ? っ 。?? ? ゃ?? 、 。??っ?? 。 。?、?っ っ 。。??
????????????????っ?。?、??????
?????? ????っ?? ? ? ? っ 、?ゃ? ? 。
??「?????」??????、????????、??
???っ? 、 ? 、???? ??? ? 。
?
????っ?????、
???????????????、??????。??????????????????????。??
??っ?ゅ???????????っ???????っ??
???、?? ???。??? 、?? 、 ??? ? っ ゅ 、?? ? ? 。????、 、??? 、 っ 、?っ? ? 、 。
????????、??????????????、???
??? ? っ 、 、??
?????。
?， 』 ， ， ??????
??????っ??? ? 、
???、?? ?? 。 っ
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?????、???????っ??????????????、???
?
?????????、「???
??」 、?????????。 ? っ 、????? 、 ? ???????????????? 。 、???
???、??????????、??????、?????
??? ? 。 。????? っ?っ?。???????? ?
??、??????、?ゃ??、 ? 、
???? 。 、 ?、 ? っ??、??? ?、? 。 ゃ 、??? 、 ?、「 」 、????? っ ? 、 。
???????、?????、?????????????。?? っ ??っ? ?。
???、???????、?????、?????????
?、? ? 、 ょっ 、????? 。
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。???っ ?
???、???? ?っ っ ゃ? 。「??????????????」っ???????、?っ
?????? ? ? っ 。???っ?????? 、 ? っ??????????っ?。?? っ ? 。 っ?? ? 、 っ 「??? ?」 。
??????、?っ????????????????っ?。
?
??????????? ? ? っ 、
??? ?、?? ? 。
、?
? 、 ， ?
??
?????
? ?
????????????????、??????????
?????????ぁ???。???????、???????? 、?????、????????????????っ 。
??????? 、 ?
??? 、 っ?????????。
?????? 、 。
?
??、???? ? ????????????、
???????????? 。?? ?? ???? ??、 。 、??、 ? ょ?? ? 、?? 、? 。 っ 、?? ? 。 っ っ?? ?っ 。 、 っ っ?? ? 。 、 ゅ?? ? 。?? ?? 。
。????っ???????
????????????????、「????」?????
?????「? ??? ??? ????????????? ? 、 ?? ?ゃ? 。?? ???? ? ゃっ 。 ? ????? ? ? ?? ? っ 。 っ?? ? 。 ? 。 ?????? 。??? っ ゃ 。
????????っ?????
???ゃ? 。 っ?? っ 。??? ? っ 。。???
??、??????????????っ??、???
????? っ ? 、?? ? ゃ 。 っ???、 ?????
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??、???????????、?????????????
??????????、???????っ??????????。???、?? ?。。??? ? ゃ
?
?
??????、?????????、????????、
???? 、 ? ??? ??????っ????????、 ?? 、??? ? っ ゅ っゅ?? ゃ ?。
????、?????????、?? ?
?ゃ??? 、 ? 、 、?? ? っ っ っ 、??? ? 。
????っ?? ゃ?
????っ??、???、
??? ???。
??ゃ
?
??????????、?????っ??、???
っ?ゅ???? ッ っ っ ょ ゃ???っ? 。
?????????????
???????????
?
。?????????????
??????? ????????????? ?? ?っ?? 。?? ? ?? っ??。? ? ゃ 。
「???????????????」っ????????、
??? ? 。 ????っ?? っ? ゃ 。
???????????、?っ っ ???、
????? ゃ ? 、???っ? ?
?
?????っ???????
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??? 。。?っ? ?、 っ
??、?っ????? 。 、 ????、???
???? ? 、 、???? ?。
?????、 ? ? 、 ?、
????? 、 っ 、
?っ??っ????っ??????。
???、?????????、????、????????
????。???、?????? 、????????????、? ? ? ???。??????????? ? 、 ? ょ ?。 っ??? 、 。。??? ?
??、???、????????????、???????
????っ 。 、 っ?。???、 、??? 、 っ 、 。
???、??????、??、????っ ?
??? っ??、??? っ ? 。 、??? ?? ?? 、 っ 、 、??? ? 、 っ 、?っ? 、 、 、 。?、? っ 、 、 。
。??????????????
??、「?????」?、?????????????。??
???? 、「?? ?????????。」??っ??????、「 ??????。」???????? 、 ゃ 、??? ? ??、 ???、? ? 。 ? っ 、??? 「 」 、?、「 ? ? ゃ 。 ? 。」??? 、 っ? ???? ? 。。????ゃ ? っ?
??、????????????????? ??
??? ?????
??、?っ ? ?
??? 。 ??? 。 ?? 。??? ??っ ?
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??ゃ?????。?????。
?????、????????????????????っ
???????????、?????、??????????、?? 。 、 ???? 、 。???? ?
?????????? ?????っ???????
??? ? 。
??????????????っ ? 。
??ょ?????? ? 、? っ ?? ??? ?? 。??? 。
????????????っ
??、?? 。?? ? ? 。?? ?? っ ??? 。
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????????。?????? ?
「?????」??????、?????????????
????? 。 ?? ? ?? ?、??????? 、 ?ゃ ?っ 。 ??? ???? ?? ? 、 ?? ??? ?????? 、 ? ? 。
???????????????????????、???
????? 、 、????? 、 。
????? 、 ゃ
?、??? 、 っ????? 、 っ 。。???
????、?????????????、 。
?ょ??? 。 、 、 ?
戸主
ん
??、????????????????????。????????????、?? 、??? 、? ??????
?
。
?????っ??????????????、??????
????? 。 っ 、 ???????
????、 。?、 、 ?
?。? ?ょ 、?、??? 。。??? ? ? ?
「???」?????、???????????、???、
????っ 、??、 ょ? ? 、?????? 、 ? ?。 、 ょ?? ?? ? 、????? 。 ?、
?
?ょっ???
??? 。
?????っ?、??????????、????????
????? 、 、 。 、 ??
?
??????っ???、???????、??????
?
?
?っ?????????????????????????
??、???、「???????????????????????っ? ? ??。?????
??『?????』???????????????。??
???? ???? ?? 、???????? 。
???、? ? ?
?
。
????? 、??。 っ 、??? 。 。?
????、??????????????、?????? 、 。??? 、 ?? 、
??、?? ??????????? 。
????? ? ? っ 、
????? 。
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????っ??????っ????????。?????、?、?????????????????????っ?。。????
? ?
??、????????????ゃ?????。???、?
???? っ ゃ 、?? ? ゃ 。???、?????? 、 ???? ゃ 。っ?? 。 ャ ャ っ?っ? 、 、 。????? 。っゅ? 。 っ 、 、?ゃ??ゃ ? 、
??????????????????っ?。
???、?
??????????????????、 っ ?? 。 ??????、 ?
??、???? ??。??? ???? 、? 、
??、?っ????????、?????????。
????????っ??????????????、?ゃ?
??????????っ???????????。
???、?????????????っ???、?????
????、??ゃ ?ゃ? 、 っ??、 、? 、 ? 、??? 、? っ 。
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?
??????????????? 、 ?
?
。
??? ゃ、??? ? 。??? っ ????
?
?????
??
?
???????。
????? 、 っ 、
????????、? ???? 、???ゃ? ?????? 。
????『 』 。
。??っ??っ ? っ ?
???っ? っ ? 、
????、???????????。???????????、?? ? っ 、? 、?? 、????????????????????? っ 、??????? ? ょ 。
??、????????????っ???、?っ????っ
??? 、 。
??? ? ? ? ? 、
??????? 、 、?っ??? ゃ ? 。。????
??、????????? ゅ? 、
??、? ? 、?? 。
????? ? ???? ?? ?????
??? ? ? ? 。???? ?? ? っ ?
?
???っ? っ っ 。
????? ? ?
?????????????っ?????????????????? 。?????
?
?ょー???
??、??????????????????????っ?。
???? ?????????っ?。 っ??、?? ? っ ? ゃ?、 っ? ?、 ???? 。
???????????????????、???っ???
????ゅ ? 、 。 っ?? 、 ? ? 、???。 ? 、???
?
?ょー???????????????、?????
??? 。 ??
?
?????
???????????????????っ?? 、?
????っ ?っ 。?? 、
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???。???????????ゃ?????????????? 、? ????っ?。????????っ????、? ? っ 。
??????????????????????。????
??? ? ょ っ 。?? ? ??? ?っ????? っ ???????????? っ ? っ 。。?っ?
???????????? 、
???? ? 。 っ?????、 ? 。??、 ?? っ 、??? 、 っ ? ゃ 。 、?? っ 、?? ? 、?? 。
????????っ???????????、?っ??
????? 、 っ
????????????、??????????。
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。?っ?? 、 ???? ?
????????。??、 ????????、????????
?????? ? 。 ?っ????????。?? 。 ? ょっ 、 ? っ???
?
???っ???????????ゃ??。?っ
??? ゃ 。 っ 。 、?? 、???。?、 ?????? 、 っ?っ? っ ッ 。
??????っ??????? ????
っ?? ??????ゃ 。。????
???っ????、???? ? 、 ?
???? ? 。 、?? ? 、 。
???「??????、??????????、??????????????」???????っ? ? 。??? 、 ? ? ???っ ????? ?? ? 、 ???? 。
??、????っ???っ???????????、???
????? っ 。 、??っ?? 、 。???? ?
???、???? ? ?。???、?????? 、 ? ?。?? ? ?、
????、???????????? 。
????? ? 、「 」「
???」っ っ ? 、 ? 。っ???? ????っ 。
。??????「???」???ゃ??
『?????』????????????????????
???? ?。 ???? ?????????????? ???? ? ?? 。?? ?? ゃ 。?? ? ? っ 、????? 。 ?? 、 ??? 。 『 』 ? 、?? ? っ 、 っ??? 。『 』ゃ?? 。 。 ? 。??? っ????? ?
??、?????????????????。?? ? っ 、 ?????
????、 、 、??????? ?? 、 ょ?? 、 、 ゅ ょ??ゅ?? ? 、 ? 、 、
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????????????????、????????、???? 、 ? 、 ??? ?????? 。 ょ ?ょ????? っ 。?っ?。??? ?? ?? ゃ
????????????????????っ???
?
??
?????? ?? ?
????????っ??????????????????
???? 。
??????? っ
??????? 。 ?????? 。
????? っ 、
?
ゃ ? 。
?????っ っ
?
???????
?。 ? ー ゃ
?
?
?? ????
。??????????
? ?
???っ???????????。????????っ??
????? 、 、?????????っ???、?? 、 、? ???、???????????、??????? 。 、?? ???。
?っ????、??????????? 。?? ? 、 ???????
?、??? 、 、 、?? ? ? 。??? ?
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??? ? っ
??、?????????????、?? ?
????? 、 ? ? 。?「 」 ? ??、 っ??っ? 、 、 ?っ?? ?、 ? ゃ 。 、?? ?っ ? 、 ??? 。
??、??????????、???????
????っ???????。???、??「?
????」????、???????????????、?っ??、 ? ? 、 ????? ? 、 。??????っ??? ?。 、??? ? ?
?????っ????????????????「????
???」??「 」?? ?? っ?? ?。? ? ? ?、 ?? ?ょ?? ?「 」?? ??? ? ? 、 ???? 。
??????????っ??? ?
?、??? 、?? ? ? 。?? ? ? 。
??????????????????
??????????????????????。????
????? ?? っ? ?? ?? ? ???? ? ?? ?? ?? ? ? 。
???ゅ? っ
ょ?? 。
???????????? っ
???
?
。?っ????????。????????????
?? ? ??? 。 っ?? ? ? ??
???っ?????? ???? ?
??????? ? ? 、?? ? ? ? ? っ ??? ???っ?? ょ ょ ゃ???。 ょ 。
????っ???っ? ? ?
????? 。 、?? ? 、 っ
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??。???っ?????。?
?????
? ?????
???、 ?????????????。?????っ??
???。??? ? ???????????????????? ????。?っ? 。?? 、 ??。???。????? ?
???????????? ??? ???。 っ
??、?? ? っ 、 っ?? ? ? 、 ぇ ?
? ?
。
??「?? ???????? 」 。
???? っ っ 、?? っ ? ? 、 ??? ???ゃ? ?
????、???っ????
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?
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だ
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え
て
?????????????
?ゅ?。?っ??????????
?? 「 ?
?
」???っ??????
?? ???????????。? ?????っ?????? ? 。 っ ?
?
??
?? ?。 ?????っ ?
?
???。????
?? ?
?
???????。
???????????????????っ???????
?????、? ????? ??
?
。
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????
??????????????? 、 ?? ??、 ????????、?
????、???? ゃ???、 ? ? ?????? 。
??????、????????????????????
??????、??????????、?????????????、??????? 。
????、 ?
?っ? ? ? 、 ?????? ? 、 、 ゃ 、??? 。
????、?? ? っ
???。?
「??」???????、????、???? 。 、 、
??? ????、 。
??、 ??????「 」? 。 、
??っ 。「? 、 っ??っ??っ ゃ??? 」 、 、?? ? ? っ ? ??ょ 。
? ュ
?
??、????????? ?、 ? っ っ
??? ? 、? ?? 。
もで
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???????????????
???????っ????、????????????、??
??? 、????? 。???、 ?っ?????、??????? 、 、 ー ? ー?????? ?。? 、?? ?? ???? ゃ 。 ?? 、 ???ょっ 、 、 ゅ? っゃ、 ? っ っ?、??? 。 ? ?????? ? ? 。???????? 。 「 」?? 、?。? 。。??? 、「??? ? ? 」? ? 。
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「??」???????
?
????『??????????????????、????????????????
??????????????????」????っ??????????、????????。???、「??? 、 、 ?っ ? ??」??????????? ? 。??? っ 、 ? 、??? ? ?????。???、??「?ゃ?、????? ? ????? 。 ? ? 、 ? ? ? ? っ 。
??、??????? ? ??? ?? ?????っ???、?????????????、
??? っ 、 っ 。?????? 、 、??? 。 、 ょ
?????? ? ーー ? ? ?????????
???。 。 、 っ?「???? 」 っ 。??? 、 っ??? っ 。
??、???? 、 ? ?っ ??。
??? っ っ 、 「???? ? 。
??
?『???』??。??????????????
「 ? ? 」
??
??
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??????
?
? ?
?????????っ???ッ???」?????、????、??????????????????????????????????
?
???????。???
「???????????。?????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????、???、??????????????、???????????っ????????????????????? 」 、 ? ? っ。 ? 、 「 。?
?
?????。?????????????。??????????????????????????」??っ??????????????
???? 、 。 、 っ
???
?
??????、?????????????。???????????。?
??? 。 。 っ ? ?
????????????、 ??? ? ????
?
?? ?
?
????。???????、???????????????????
?、??
???っ???。????????
?
?
?
???????、???????????????????。
? ?
?
????????????????????ォ
?
?
?
???????????????? 。 ?
? ??? 。 。 ? っ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????』
?
?? ?
??????????
? っ? ?
?
??????，???????
?
???
????
?
???????????? ??????????????っ????、
??? ?
? ?
?
????
?
??，，??っ ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
、?
???? 。???? ? 、 っ 。 、 。
??
????????????
??? ? ?? 、 、 ? 。「 。
????????????????????????
?
??っ??っ???????????????、??????????」????????????っ
???? 、 。 。 、?、?? ??
??
?。?っ?????、?????、??、? ? ???。 ? ? ?「 ? ? ??、? ? ????????????
???
??
?っ?? ?????????、??????????????????????。?????。?????
??? 。 、 ?? ? 、 。
??????「?
?。? っ 、 」 っ? ? ? ー 、??? 、 」 。
?
?ッ??。
??? 。 ? ? 、 、
???????????? 。 ???????、??? っ?? 、 ? ヶ?
?
???? ?? ?
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???????????????ッ?ー??????????
?
???、?????????、??
? ? 、
?
?????????。?????????
?
???、??????????????。
「???、??????っ?」???
?
??」?????????。????????「?????
???」 ????????????????。
『 ? ? 』
??
??????????、????????、???????っ?????。???
?
??????? 。?
???、???、?????、「?????????????????」?????????。
?
???「?? っ?。???????????っ????ッ?ー?????????????? ?」??っ? 。 ????、??????????????? 。
?????? ?、?????? 、 ー ? 〈?
??〉 。 、 ? ?。 っ??っ??? 。 、 「 ?」 、??? ? 。
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???????????????????????????っ?? 、 ????。
??
?
????、??????????っ???、??
??? っ っ??。? 、 ????????、????????????? 。 、??? ?、 ? 。
?????
???????? ? っ??? ? 。 っ 、 。?????っ???????。?????????????? 、??。? ? っ 、 ? 、??? っ 、???? ? ???? 。 、「 ???? 」 、 ょ??? 、
?????、????、?っ????????????????、「??????????????」???????っ? 、? ? ? 。??? 「
?
????????」??????「?
?」? ? 「 」「??」????????。「
?
???????????」
??? ? ?? 。?? ょ?????ょ 。? 、 、 、??? ? 。
???????????????、「??」??????
?「? 」 ?「 」 「 」?????? ? っ???。? ????。 ? ッ ー。?? っ 。?? 、??? ?? 、??? 。 っ ?
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?????????。??????????っ???????、????????????、????????????? 、 。??? ? ? 。???? ????、 。 ???? ?、 、 、??? っ 、 、??? ー ? 。??? ? 、??? 。 、???。「 」 、 。??? 。
?
?????
??? 、 っ ょ 。
?????
?
????????。????????。??????
?????、 っ 、??? ? ? っ 。??? ? 、
???、?????????????????????????。? 、 ???。???、 ? 「 っ 」??? ??????、?っ 。 っ? ょ 。
??
?
??、??????????????。???
??? ? 。??? ? ??? ? 、?
?
??????????、???????????
??? 、
?????
????????? 「??? ???」 っ ? 、 っ???「 」 ? ???? っ 。
???????????、???? ???????
??? ??? ょ 。
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?????????????????????
???????、?????????????????
??? 、 ょ っ 、 ??????? 。 ?。
?っ?? っ ? 。 っ 、
??? ???、??????????。???? ?、? ? 。
???? ? ???? ー
?。? ? 、?
?ッ??っ ??、???? ッ
??? 。? 。
?ャ? ???? ?? ?、 ?????
???? 、 ? ?? 。
??、 、 、 、 っ
??? ??。?? 、??????っ???、 、 ょ 。 ???? ????
?ゃ??????。????、??????????????。? ? ? 「 」 ????、??? ???。?? ???? 。? ? ??????????????
????????、????????????????
?。? ?? ? 、 ? ???????。?? ?、 っ っ??? 。「????「????? 。 。 ? ゃ 。 ???っ??? 。?? ? 」??????????????????、??、???
??? 、 ?っ 、 っ 。
??? 、 「 ?」 ?
???「 」 っ 。?????、? ????っ 「 ? 」??っ ょ 。 、??? 、
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????、?????。????
?
?
??????、??????????。「?????
?っ? ? ?」? ?? 、?????????、??? ー っ ? ? ? 。??? 「? ? 」 ????? 。 ? ? ? 、??? 、 。
?????????????ょ?。?????????
???ょ 。 「 ? 」。
?
???
?????? っ 、 ? ? ???? ょ??。 っ 、「??????
?????
???? ? 。 、「???? 」 ????????? ? 。??? ?? ??
?
?????
??っ ? 「 」??? 。
??「????????、????」???????ょ??。?????
?
?
?
???、???????????
??? 。 ??????????っ??? 。
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???????????????????、?????
??? ャ ? ?? 。 ??????? ? 、 ???? ? 。??? っ 、??? 、 、???。??? 。
???っ?
?
???????????????? ??
?。? っ???? ?
?
??
??? ?
?
』???????????????。
??????っ????????????
??? 、 。?????? ?、
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??。????????????????????。
??????????、??????????????
???。 ? ???????っ?????????。??? ? 、??? 。 ?? ???? 、???。? 、??? ? 。 ? ??? 、??? ???? 、 。??? 。
??????
????????? 。??? っ 、???、??? 。 っ 、??? 、??? っ? 。
???、??????????????????。
セ
ク
?????????????????????????????????????? 。 、?、? っ??、??????、????? 、 、 ???? ?、 、?っ? ー??、??? ? 。??? っ っ 。??、??? ?。
??、??????????????????????
??? ?、 。 、????????? 、??。 、「 、??っ っ??? ? っ 「 」???
????????????????、????????
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?っ?????????????????、????????。???、 っ 、? 、 ???? ? 、 、???っ 。 っ ?、?????? 、 ? っ?????????っ????? 。
?
?????????????????????、??
??? ?? ? 。
?
????????
? 。?????? ???? 。??? 、???????。 、 っ??、 ー 、??????
??、??????????、???っ???????
??? ? 、
?????????、?????????。????????????。???、?????????????????? ?、??? 、 ? ???? 。
??????????????????、??????
??? っ 、 っ??????。??? ょ 。??? 。
????っ?ょ??????、???????????
??? 、?????? 。 っ??? 、 。 、??? 、??? ょ 。 、??? っ 。「 っ 、 ゃ??」
????、?????、? ? ? 、
??? ? 、
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???????。?????????、???????、????っ????、?? ? っ 。??? ??っ???、 ? ???、? 、???? 。 、 ?? ????? っ 。 ???? 。???。 、 ??ょ?。 、 っ??? っ 。 っ 。??? ? 、 っ 。??? っ 。??? ょ 。 、???っ 。 っ 、??? 。
?????っ??、????????????????
??? 。 、?????? 。???、??? 、
?。?????、????????????。???????????、?????????????ょ??。????? ?ょ 。 ? 。 ?
??????????、????、???????
???????????。???????????????? 。
?????
?
?????????????????
???。 ? 、「???????」? 、??? 。 ?????、?????ッ?ー??? ?、 ? ?。??? 。 、??? ? 。?????? 。 、?????。 、 。
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?ャ????????「??????ュ?????」??
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?、「???????????????????
??? ??? ? ? ??????? ???? 」 ? ??? 。
??????? ? 、 ???????、?????
???
?
????ャ?????????、「??」?
??「? ? 」 、 っ???? ? ? 、「 」??? 。
??、???? 「 ?
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???????????????????、??????
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」「?ェ??????
?」「????ェ
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???、??????????????、?????「?
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??? ? ? ????、? 、 「 」 ???? ? 、 、「??????? 、 ? ? ? ?????? ??? 」 、 ?
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??????
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???????っ?????
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?
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???????
???
??、????????????????????」
??っ ? 。「???、 ?? ?
?????????????????????????????????っ?。??????
????????。??っ
??? 、 、??? っ ? ?
?
???????っ???っ?
??? 」 。
?????????、「????????????
?
???
??? 、???? 」 。
???、??????「????? 」
??? 、「 っ ???????? 。 ? 、??? 、??? 、?? 」 。?????? 、 。
???、??????????? ??
??? 、 ??????? 。 。??っ 。 ィ
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??? ? 。??????、 っ??? っ 。
??ゃ??? ? ?????????
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??????、??? ???、????，
?
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??ォ ー ッ ? ェー 。???? ? ?? 。
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ス阿曽」と聞けば、ほぽ内容の察しもつく。
「大きなショックを受けた人が、しばらくの問普通にがんばっているんだけれど、
ずいぶん長い間経ってから、突然症状が出るという現象です。Jと言うのが村上枠制の
要諦にこたえた河合1(¥雄の説明だ。アメリカなどに比べ日本人は街取を個人で受け止
めず、全体で受け止める。だから、家庭内でプツプツけんかしたりという形では1て
も、個人が神経症的な症状を露呈するということは少ないという。でもこのことは、
喜んでばかりもいられない。症状が出ないということは「それをがっちり一人で受け
止めて悩むカがないJr症状を形成するカがないJ ということでもあり、「紡日 [~I分で
乗り越えるしかない、というふうになかなかならないのです。だって、責任はみんな
にあるわけだから、『わたしの不幸をなんとかしてちょうだい』という彬好になるか
ら、なかなか治りにくいのですね」ということだ。
河合f1l雄のこの言葉は、地下鉄サリン事件の被害者(関係者)の聞き由きをまとめ
た『アンダーグラウンドJ(村上蒋樹耕談社)に登場する精神科医中野幹三の口班、
r怖い怖い』と古って来られる方のほうが、治りやすいんですJとも呼応する。「怖
いことを怖いと感じたり言えたりするのは、少し整理ができてきているということで
す。それができないくらいに混乱しているというか、何がなんだかわからない状況の
中からまだ出られない方も多いのですjとも。
ところで'97年4/14号のTIMEは、“TerrorUnderground"のタイトルでこの本
を取り上げている。以下、末尾の部分を引用する。
For its victimes， the aftermath of the attack has been especially traumatic. 
The majority stil show the physical effects of sarin poisoning， including fcvcr 
and migraines. Many also suffer .Eost-Traumatic Distress Svndrome. rc-Iiv-
ing their ordeal in flashbacks and nightmares. “However hard you try， you 
can't forget，" says Yoko Iizuka， 24， a bank worker， of the teηor that stiIJ 
haunts her. Murakami has made sure that non-victimes， too， will not (orgct 
what happened underground in Tokyo that sunny Monday morning. 
下線部(筆者)の表現でいくとPTDSの表記になる。「心的外傷後ストレス陣担Jが
「心的外傷後苦悩症候群」となり、中身にさほど差はなさそうだ。シンドロームのほ
うが使い慣れて一般的なので使っただけだろう。専門家はやはりPTSDの方を使って
いる。ベルー人質事件で使用回数はさらに増えそうだ。
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PTSD(ポスト・トラウマティック外レス・デ、ィスオイL)
奥川睦
アメリカ人は省略や短縮の形が好きだ、と思っていた。が、それはアメリカに限っ
たことではなく、どこでも本質的には別にそう迫っているわけではないということ
に、会議や旅先でその都度、行った先々で、気づかされてきた。フィリピンの女性会
議では囲内の女性組織ガプリエラの傘下に沢山の小組織や団体があって、頭文字をま
くし立てられでも、にわかには理解できず、弱った。
分かつている人、使い慣れた人に当然のように使われでも困ってしまうよ、という
ことも多いけれど、気づかずに自分も別の場所で同じことをしてしまっているらし
い。「一人でわかっとらんでJと、娘たちには説明の不備を突かれるし、生徒にも「先
生は、自分が分かつているほどのことは、誰でもわかっていて当然と思っているふし
がある」と言われてしまう部分がある(らしい)。同じ台詞を卒業生には、「僕らの能
力が低いことを、先生はわかつてない」という言葉で言われてしまった。でも、そう
いう台詞を函と向かつて言ってくれるのは、つながりがあって切れない関係がつづい
ているひとなので、精神が子供のままの私をそのまま包みこんでくれるような包容力
を漂わせていてくれる。アリガタイ!
ACと言われてすぐアダルト・チルドレンが滞かぶ人のほうが少ないだろうし、バス
ケットボールがパスケ、テ』プレコーダーがテレコくらいの短縮形でも「それなに?J 
と言いたくなるときがある。アンピリ・チョペリグ・チョペリパなどのコギャル語に
至っては、説明なしだとわからないときのほうが多い。
それから、 ACも、正式には「アダルト・チJレドレン・オプ・アルコホリック(アル
コール依存症の親を持ち成人した子供たち)J(ACOA)。さらに、アルコール依存症の
家族ばかりでなく、薬物依存、ギャンプル依存、ワーカホリックの家族のほか、家族
関係がうまく機能しない家庭で育った人々も「アダルト・チルドレン・オプ・ディス
ファンクショナルファミリーJ(ACOD)と呼び、 ACOAもACODも区別なくACと略
している。というような説明を受けて、ウームと納得しでも、これを連発されるとや
はりわからない。
そういうわけだから、 PTSDが何かわからなくても別に驚く必要はない。わたしが
知ったのも最近のことで、『村上春樹、河合隼雄に会いに行くJ(岩波書庖)を読んで
からだ。阪神大震災の後、専門家の問ではささやかれていたらしいが、サリン事件以
後「トラウマJとして、さらにこの言葉の頻度数は増え、目にする機会はぐっと増え
たといったところだろう。カタカナを見れば大体の察しはつくし、「心的外傷後ストレ
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「???????????????」?????
???? ??? ???? ???????、? ???? ?っ?? 。
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?
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??? っ
?」?????っ?。
?????????????〉????????「?? ?????? ??
????、?? ????。??????????。 ? ? ???? 、 ??? ??」。〈 ????? 〉 「???? ?っ ? ???? 、? ??? 、??? っ ??。? ? ? 」? ? 。??
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?
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??????????????。?
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????
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?
??????????、??????
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??????????????????????、???????????????????????????っ 。
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?
?
???????????、????
??? っ??? ?、 、????? 、 。??
?
?????????? ?
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?ー???、?
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?
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?????、?
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?
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??? 、 、??? ??? っ 。
?
??????????????????????
??????、??????????????、「??????????」????? っ?。 、
?
???????????????
??? ? 、 ??? っ??? 。
????、??????????????????
???、〈 ? 〉?「?? ? っ? 。????? ? 。??? っ 」 、 ???? 。 、
?
???????「???
??? ? 。?????? 」 ? っ
???????????? ? ? ?、
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?
????????????????
??? 」 っ 。
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? ?
????
???????、????????、???????。???、?????????、????????????。??? ? 、 ? ??、???????????????、?
??????????????? ????。
??? 、 っ 。 、
??? ??。
?????、?????? ? 、 ? 。??、 、 。????、?????????????、???????????っ????。「?? ?、 」?。
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?????? ?。???『 ?????』?????? ? ? 。
?????、??????? ????? ? ????、????????????????
??? 、 ??? ????????????????????。????????????????? 、 、 ???????????????????????? 。 「 」 、「 」 っ ゃ??。 、 っ ??
??
。
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???????????、????????????
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????????????、??????????????????????
?????? 、 ? ? 。
???『 ???』???????っ??、???????っ ゃ ? 。
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????????????っ?、『??????』?????、???????『?????』???
???、???
?
?????????、??っ??????????????????????
???。?? ? っ 、 っ??? 、? 。
?????? 、 ? ?っ ????????????????????
??? 。 ?? っ ??????? 、? 。 ? 、??? ? 。 、??、
?
?????????????。???????????
??っ 、 「 」 っ っ 、??? ? 。 、 ? っ
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??? 、 ?、 ? 、??? 、 、 、 っ っ? 。 っ??? 、 っ 、??? っ??? ー 、 、 っ??? 。 、 ，??? 。 ???? 、 。
??????????????????????????????????????????????
??? 。 っ 。?????? っ っ??、 っ 。??? 、 っ 、 。??? 、 っ??? っ 、
?
?????????????、???????「?
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?????????????????? ? ?????????
??? ????? 、????????? ???? っ ? 、「????」???????????????、????????????っ?????。??????? 、 。????????? 、 ? 「 っ 」??? ー ? 。 ? っ 、??? 。 っ??? 、 、??? 、 、 ?っ 。?????、???????? ????。??????
??? 、 、 。????、? 、??? ー 、??? 、 ? っ ??。
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???????? ? 、 ? ???、??????ー????っ
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??????っ??っ
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「????????????」
?????? ? ??ょ?。????????? 、 、???
?????、??? ? 。?、?ッ????? ? 」 ? 、
??????「????
??」 「 」 「 、 、??? ? ?」 、「? ? 」 、 。??? ?、 、「 」 、「??? ?? ? 。
?????????? ッ ? ? 、 「 」 。
??? 、 っ ? 、?????? ? 、 、 、 ゃ 、
'id'~ず~*'l~，~*'i~***司r~，~，~**，~ず~，~-J号、恐喝な，'~*，~，~，~，~ずb~ず~*，~，'~，~，~*
?????????、????????????????????
?
????????????????
?????? 、 ? 。
???????、????????????????????、?????????????????
??? っ ???、 ??????????「?????? ??」??。???っ??????、 ? 、 ??????????。? 、 「 」 ょ 。
?????、 、 ???????、??????
???、? 、? 、 ????、 ??????? 、 ???
????、 ? ? ?????、『???????? 』 、 ? ー
??? ー 、 。 、『??』? 。 ????? ?、「 」 ??「? ? 」 「 、 「 」
?
???、「????
??? 」
?
????????。
?? 「 」
「??????」
?????『??????』?? 「 」 、 、
?????、? ? ? ? 、
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************************************* 
いな祖宛が手夏ら十い娘四がいこ原的
なっ母てあ紙に三一たと年小日ろ郡な最
がてちたり形誕息月も息か壊のがの山初
ら、や品ま式生頃出の子ら状思舞大村の
、死ん後すのしに)とを五態い台井 1 子
ムのはの。もたかし、視五に出で川つ供
日苦、手その初けた死野年あ」すにまの
まし病紙しと孫て年去ににつに。近り頃
でみ気にてのに、の(おかたは母い静の
このがは初こ宛前一五いけ一、のお|司前
う中思--，孫組て年月八てて九病「茶!!t~半
しにくおに類たのか年昔、五気幼ど椋は
ち
ょ
っ
ど
日
館
撃
が
始
ま
っ
た
頃
の
A マヵ、
ら
数
え
れ
ば
九
十
年
も
:lr. 
日
の
.6. 
A主
義
歌
??????????、?
〔??????〕?????????
? ? ?
?
??????????????
の系譜(1990年)
教育程度(万人) 就禁状態{万人・%)
在者学小新学中高旧校中短高大専大学未学就 就業者(うち良)風用者服用率女子比率
。60 10 l 。3 1 ( 0) 。 。 24 
。86 21 3 1 2 5 ( 1) 1 1 26 
o 129 42 4 1 2 16 ( 5) 4 2 28 
o 153 60 6 1 35 (13) 10 4 31 
o 179 93 1 2 1 74 (25) 26 9 31 
o 179 146 15 4 1 128 (36) 59 17 30 
o 186 176 17 7 1 199 (32) 122 31 32 
o 172 194 24 1 l 254 (23) 176 43 37 
o 151 240 36 18 1 306 (15) 227 50 391 
o 116 307 69 31 1 349 (14) 266 50 38 。65 256 81 39 1 261 (12) 203 45 35 
1 26 203 103 48 。 190 ( 7) 154 40 31 
3 19 204 119 48 。 234 ( 3) 214 54 37 
68 23 202 115 22 。 313 ( 1) 303 70 50 
410 19 59 。 78 ( 0) 76 16 47 
もま活りびのは所話がい外の す
新るゃな、児ずがであ民地「'
鮮で行ど雛童で今すり符育幼のと
な私事さ祭、すでかまのちい母述
鷲もがま、餅がはらす自の日がべ
きそ J ざおっ、様、。然私~描て
とこ干さま彼き当変恐九やに芯きい
喜でむな岸、時りら十風体いだる
び暮 2良司正のしく年寄俸向しの
をら ι村お月小て同もや験亡たで
噛しセのこの学いじ昔人のいー
芳てへ生も遊校る場の硲な I4弓
しい
める
まよ
しう
たに。伝
わ
っ
て
来
た
の
は
A 
i 
回
初
め
て
出
あ
っ
た
母
の
文
章
だ
け
と
て
***************************ず~，"c，'c，'c，'c ，"c，"c，'c，"c，"c
????????????????、????
?
??
??
?
?????????
?? ?
日本の女四代
世代 記号 年(歳齢) 誕(生年)年 (人万人口) 誕生年の経済的，社会的情勢 敗年戦齢時(成の) 
100歳以上 1890年以前 0 天皇制確立までの過程 55以上
A 95-99 91-95 3 日清戦争前後 50-54 
B 90-94 1896-1900 18 日本資本主義確立 45-49 
I C 85-89 1-5 56 日鍔戦争に突入 40-44 
D 80-84 6-10 115 戦後社会の複雑化 35-39 
E 75-79 11-15 182 冬の時代，第一次大戦参戦 30-34 
A 70-74 16-20 226 大戦景気生活不安，デモクラシー 25-29 
B 65-69 21-25 291 体制矛盾激化 20-24 
I C 60-64 26-30 351 恐慌，中国干渉 15-19 
D 55-59 31-35 394 十五年戦争開始 10-14 
E 50-54 36-40 409 ニ・二六事件と準戦時体制 5-9 
A 45-49 41-45 454 戦時下，敗戦 0-4 
B 40--14 46-50 531 占領下(窮乏，解放，反動)
m C 35-39 51-55 448 朝鮮動乱，講和・安保
D 30-34 56-60 386 「高度成長Jに突入
E 25-29 61-65 399 「高度成長J本格化
A 20-24 66-70 433 「高度成長J燭熟
B 15-19 71-75 488 「高度成長J動掃，挫折
w C 10-14 76-80 416 世界的大不況・国際婦人運動
D 5-9 81-85 364 超「合理化j進行
E 0-4 86-90 317 バブル経済・世界情勢の混迷
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****************************司rd'~ず~").~")'(雪k")，(")，(*
????????、?????????っ??、???????????
?
???っ????。?
??????っ?????、??????????????、????????、???っ????????????????? ?。 っ ? 、??っ ? ????????????、????????????? 、???? ? ???? ? 。
????????? っ ?????「?? 」 、????
??。
???っ??、??????、??????、???????????????
?、???? ょ 、 。 、??? ? ? 、 ょ 。 っ 、???、? 、 ??っ ? 。
??、????? 「 」 「 ? 」 、? っ??????
??? ょ 。 。?????? っ 。 、??? 、 っ ? 。???? っ 。??? っ??? 。 、 。??? っ 。 、??? っ 。 、 っ ?
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3号、~ずe、守、~ず~，'~，~、守、守、号、号、号、守、~，~泊、~.，.(-;号、守、可:，~司þ~，~，~ずeずeずb~、可rずe苛守、~~・~，'~，~笥~
???っ???。???????????????、??????????????????。???????????????????????、???????????、????????????????。 ? ?
?
????????????、??????
??? っ ?。
????、????????????????????????????ょ?。??????「??
?」? 。 、 ?、 ? っ?????。 、 っ 。??? ? 。?、? ? 。 、 っ 、??? っ 、??? ? 。 っ っ??? 。 っ 、?。? 、 「 」 。 。
???????????っ?? ? 、
???、? 、?????? 。 「 」 、 。??? 。 、??、 、??? 、 、
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ずeずeずb~.，~.，~雪，c*.，~*雪k********************ず'c*****
??。???????????????、????っ?????????????、??????????っ??????????????、??????????????、???????????、???? ? 、 ょ 。
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?? 「 」
?????
「?????」????????????、?????????????っ????????。??
????ー? ?? っ 、?????? ?? 、「 。 っ 、??? ? 、 。 っ??? っ??? 。
????????????????????、????????????????????。???
??? っ ? ? 、?????? っ 、「 」 。「 」?、? 、 ッ ?ー??? っ 、??? ? っ 、 ゃ ッ っ 。
****************ぜ~，~，~，~，~，~，~*，~，~，~*ず'c，~，'~"i号、号、たずb~，~
???、
???????っ????????????
『??????』?「?????」??、??????????????。???????????
?????? ? ???。???、???????????????????????????????? ? ?、 ??????? 、 ー ョ?、????? ??、??? 、 ????????????????? 、 ? ? ? 。
????????????っ?、??、??、??????????????????????、?
??? 。 、?????? 、 ?『??』? ィ ョ 、 ???? 、 ? ?? ょ 。??? 、 、??? っ 、 。 、??? 、『 』??? 。 、 。
??????????????、?????????????? ?
??? っ 、?????? 、 ??
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~~~~~~~~~.~~.~ず~***************ずeず￠宅~~.~ずn号、警官，'~~~~'~ずb~***
????????ょ?。『??????』?????、??????、?????????????????????? 、? ?? ? ? ? 、????????????? 。
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?? ?
????、??????????????????????、?????????????????
?????。 ? 、 っ ? ?? っ ????
?
?????????????
??」?
?
?????????????、??????
?
???????、??
??? 、 ? 。??
???????????、 ? 、 、 ?
????? 。? っ 。??????、? ?? ? ?? ???? っ ??? ょ 。??? 、 っ 、 っ??? 、 っ 。 。???
?
?????、????????????????????????????。???
ザ;-，""ず"'~"，，~"C'~"C'ず"'~"C'~"C'~・"'~旬、rずe、"'~"C'~"，，~"C'、"'~"C'匂号、恐喝'"ずeぜkずeず;-，"C'雪þ""ず;-，"C'ずeずeず￠雪，，，~"C'~"C'令寺、'"
?????????????????????、????????。
??????????????????????????、???????っ?????
?
???
??? 、 ? ?????????????????????????????????????
?
????、???????っ????。?????????
??? 、?? ?? 、??? 。 『 ?』 、 ????????っ 、 、 っ ???? 。??? ょ 、??? ??。
??????っ????、 、?
??? っ ょ 。 。?????? っ ? ??????。「 」 、??? 、 っ?っ? っ 。
国
???????????
?
「 ? ? ? 」
???????
????????????っ? 、 っ?????っ???、???????。??
??っ??????、
?
?????????、????????????????
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ずの~***********************************
????????????っ?、???????????????
?
? ?
?
???????????、
?????????????????
???????????????、?????????????????、???????????
???、 、 ? ? 、 ??????
?
????
?????? 。 ?????????????????、???????っ? っ 、 。 ????? っ 、 、???? ? ? 。 ? 、 っ 、??? 、 。??? っ 、?? 。??????っ????????????????、??????????っ?????、???っ
??? 。 、 っ??????っ?? 。 、 、??? 、
?
????、???????????????、?????
??? 、 、 、 ー 、??? 。 、 、「 」 っ??、 ー っ ょ 。
???????????
?
?????????、???????????????????っ?、
??? 。 、
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???????????????????????。???????
? ?
???????????????
??? ? ????????????
?
?? ?、?????????????
?????
???
??
。
????????
?
?
?????
??? っ
。
????????????
ー
????????????、
?? ゃ
??
?????
?
?
????
。
??? ??????????????????、
?????
????????、???
??
??
??????????????
。
??、???????????????、???????っ??、
?????
?
?????
????
??? 、
??????、??????
?
?????
???
??、??????
??
?
?
?
????
???????
。?
?
?
????
っ
??
????????、?
??????
??
?
???
?? っ 。 ???????????????? ???????? 、??
?????
??
?????、????
************************ず~*')~')~****')~')~')~**
おそらく 1935(昭和10)年のお正月。
母37歳直前。私は15歳の誕生日を迎え
たばかり。
?? ? ? ?
?
???
。
?????????? 、 ?????
???? 、 ??
?
??っ????
? 、
?
????????っ?????、????
?? ???? ?? 、?????
。?????
????????????
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ずe、守、，'c、~、~、守、号、守、~OJ号、号、~句，'c、~雪~、守、号、~OJ号、号、守、号、司:，'cずe匂そそ診号、号、~**，'c宅診号、号、号、~ずt
??????、???????????????????、????????????????????。???????????「????」???????、??
?
? ?
?
????????????っ
???、 ? 。 ? 、??? ? っ 、? 。
?????????????????????、?????????、?????????????
?っ?、 ? 。? 、????? 。 ? ?、?????????? ?、 ゅ 。
?????? 、 。 ? 、 ?
??? ? 「 」 、?????? 、 、??? 、 っ 、 っ??? 。
?????、?? っ 、 。
??? っ 、 、????? 。 、 、??? ?? ??、 、 、??? 、 。
???????????、????? ?????、
???????????っ????。?
~~*****雪~******************************
?????????っ?????、?????????????。『??????』??、?????????????????????????????、????????? ? 。?? っ
??????????????????、???????????????????、??????
?????? ?? 、 ? ? 。 ?? っ??????っ?? 、 ? 、??????? 。 っ 、 、??、 、 ????。??? 。
??????、?? 、 っ? 「 」 ??。
??? 、 、???、?? ? っ 。 、 っ ????? 、 、 。??? ? 、 、 、 、 、 、??? っ 。???っ 。 、「 」??? 。 、『 』
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****************司~********************
?、???っ????????????????????ょ?。
???
?
????????、?????????????』????、「????????????」
??? ? 。 っ 、 ? ???????????????。???「?? ? ??、??????? 、?っ? 、「 」 。?、? ? ?? 、 。 、 ???? ? ??、??????っ? 、? ????? ? ?っ
????????、????????????????、????????????????????っ
??? 。 っ 、 ? ??????????? 。 っ??? 、
?
??、??????????????????、??????っ?????
??? 。 、??? っ 、 。???、??? 『 』 、 ????? っ っ 。 『???』 「 」 、 。
????????????????????、????? 、 ? ??
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*~~雪k***************唱k******************
????っ???????、???????????『????????っ????、????????ょ??。??『????????、?????『?????????????????????? 、 ? ? っ っ 、 ? 。 ????? ? ? ?、 ? 、 っ ???、 っ 」 、??? 。
???、『??????????』????????、?????????????????????
??? 、 、 っ 。??????「 ? 」 、 、 、 ー 、??? 、 ? 。? ? 、
? ? 、
??
??????????????????????????っ????????????、??????
??????っ? 、 っ?。???? ? 、 、??? っ ? 。 、??? ー ? 。 、??? っ 。 っ 、
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ぜ~***************************句作、号、号、号、r~*'ld'n~
????、????????、???????????????、?????????????????????? 。
?????????????????、??????『??????』??っ????。?????
??? ???、?????????、?????????????????、???????????? っ ? 、 っ ? 、??、 ? 、 ? ???? 、???、 ? 、 ?
?
? ? 、
??? ? 、 ? 、 、 、 。
??????????????、?????????、?? ? ? ?
???っ 。 、 っ 、????? っ 。 、??? 、 、 っ??? 。 、 っ ょ 。??? 、
?????????????、????? 。 ? 、 ?
??? ? 、 っ ょ 。???っ? 、 。??? っ 、 。 。??? 、 、
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********************************ずの~，~，~，~
?????っ?????。????????????、??????っ??????。?????、????????????????????、???っ??、?????????????????。???? ? っ ?、 ? ? っ 、??? 、 ? 。
???????????????、????????????、????????????????
??? 。 。『 』 「 ?????」 、??? 、 ? ? ょ 。 、??? 、 。 っ??、 、 っ っ 。??
?????????????? 、 ? っ 、 ?
??っ????
?
?????????????、????????????????。???????
????? ?? 、 。??? ?、? ? ? ??、 。??? 、 。??? ? 、 、 。
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************************************* 
????????、?????っ??????????????、????????????????
???、?????っ?
? ?
??????、?????????????????。
??? ? ???????????????、??????『??????
??? 』???????? 、?????????????。???????っ?????、「??????? 」 ? っ ? ???、?????? ? 。 ? っ ?、??????? ?。
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??っ
??????????? 、 っ 、 ?
??????。? 、 。?????? ? ??、 ? ? ? 。 、??? ?、 ? ? ????????、????????? っ ?ょ 。 ? っ 、 ? 。
???????? 、 、 。 っ
??? 、 、?????? 、 、 っ 。??? 、 、??? 。 、 。
ずe苛~ずe、たずfザ"~'，，、守、守、守、~ぜ量、守、司rずeぜkぜ"~'，，、司rずe、守、たずe、可rずe、守、寺、芳、~*ずe、守、~*~"'-;守、~
?????????????????????、?????????????「?????????
???????」???っ????。????????、「?????????」???????。????????????? ? ? 、 ?? ? 、 ???? っ ? ? ????????。?????????????? ? 、??? 。 っ 、 ?。???? 、 ? ? 。??
『????』
??『??????』?、?? 「 」 ?
?。???、 ?? 、 っ 、 、 ??????? ?? っ 、 。??? ? ? 、 、 、 ? 。???、 、 。 、 、??? 。 、??? 、 ょ 。
??????????? ? ? ?っ ?????????、??????????
??? ? っ?ょ??。? 、
139 
***********************************~号、モ
?????????????、??????????????、????????????????、?????????、????????????????????????????。
??????????????????、????????????っ?????、???????
??? っ 。 、「 」 「 」?????、 〈 〉 、 、「?????? ッ 」、「 っ」??、 ? 、 ? 。???
?
???????????????、??????????????ょ?。
????????? 、 ? っ 、 ?『????』????
?
??????、???『??????』?「????????」?、????
?????? ? っ 。?????『 』 「 」 、 、 、??? 「 」 「 」 っ 、 ?。
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?? ?
???????????? 、 ?????????、?????????「????
????」? ?? 、 。 っ 、?????? ? 。
，~-;・eずeずeずeずe令r~ずeザr~.l~~診~，~，~，'~，'~，~雪r~，'~，~ぜb~ず'c.，"~喝なずb~ずeずb~ず~，~，'~，~，~ず~，警官，'~
?っ?????。??????????????、????????。
?????????????、???????????????????????????、???
??? ? ?、????????? ? ?っ??っ?????????。???????? 、 、 ? ????。 、 ? ??????。????????????、?????? 。
???????? ?、 、 ????????
??? ? 。 、 っ???、?? 、 ょ 、 ? っ 。??? 、 、 、??? ? 、 、 っ 。
???????っ?? ??。?????????????????? 、『
??? 』 。 っ?????? 、 、???。 っ 『 』 、??? 。 、 、 『 』?、? 」
????????? 、? ????? 、
??? ? 「 」 、 、
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官'd'~，~，.~*，~，~，~，~，~***，~*，~ずb~，~，~ず~*，.~，~*ず~，~，~-I~，.~-I~ず~*-;・h~**
?、??????????????????。?????????っ??????、???????ュー????????????????? 、 ?
? ?
????????????????。??
??? ? 、 ???、????????????。
『??????』?「???????????」?、????????っ?「??????」???
??? 、 ??
?
?
?
????????、???????
?????? っ 、 ???? ??? ? 、??? 」 。 ?? ????? 。 、「??? 「 」 っ 、 ょ 。
????」?????、??????????????、???????????」?????
?。? 、 、??ー?? 、 、 っ ?、??? ? 、 っ 。
?????????????????、??????????????????????、???
??? ? ? 。 、?、???? 、 、 ????? 。 っ??、 ? 、??? 。 。
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ずeぜ~-J恐喝号、~~~*~'d'd'~ぜbh~、可~~~、号、号、可~~~~~ずb~~~、守、守、可~~~、守、号、~~~、司~~~ずeず~~守、~
??????????????????????、?????????????????????????。????????? 、『 ? 』 ???。
娘
の「??????」
????????????、????????「??」?????????、?????????
????、???? っ ???????。????? 、??????? ッ 。 、?っ? ? 、 、 っ ?????? 、?? っ ????? 。
???????? ????、??????? ? ?『 ????』
?、「 」 っ 、 ?、 ??????? 、 ャ??? ?? ? 、 ? 。 ????? っ 、 っ 。??? っ 、 、 。
?????、??????????? っ ???????
??? 、 ? ? 。???、? 、 、
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* . ~ずb~ず'c**句作ぜb~. ~ .~ .~ずb~. ~'1~ .~ずb~ず'~. ~司，'~. '~'1~ .'~ .'~ .'~ .'~ず'c. ~'1~ .'~ .~ .~ . ~* 
??????????????????。???????????、??????????????っ??????、 ????、??? っ ? 。 ????????????? ????。
?????????????????っ???、??????????????。???っ???、
??? 、 ? 。 ?????????? 、 、 。??? 、 ???? 、? ??、? 、??? 。 、?????? 。 、『 』 ? ????。????????? ?????、???????「??????」??????
??? 、 ?? ??????? 、 「 ???」??? 、 ?っ 。??? 、 『 』??? ? 、 。
????、???????????????????? ? 、「 ? 」 ?
?、? 、 っ 、??????。 、 「 っ 」 、??? ? 。 「 ゃ 」??? 、 ッ
?
?
?
?????????????、???????っ?????ょ?。
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令~ず‘~，~ぜ~，'~，~，~~号、~，'~，'~雪，'~句，'~ずeず~，~ずe司r~ずeず'~*，'~，'~，'~~号、司rずeずe、号、芳、可内号、可:，~ずeず~，'~
???????????????????、「????????????」?????????、「???
??????????????「?????、????????????????????。????????????、?????????????????????????????
?
???????
??? ? 。
??
???????????????????、????????
??
?
????????????????????
??
????っ??????? ????、???? ?? ???
??、??? ?? 、 ? ? 、???、?? っ 。??? ?っ 」 、??? ? ? ???? ? 、???、 。
?????????????。???????? ????、???? っ??
?。? 、『 』 、 、?????? っ 。 「 、 、??? ? 、 ? 、 」
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*********************宅k***************
?っ?????っ???。???????????っ????、???????????????????。?????????????????、?????っ?????????????。???????? ? ? 。 ? ?っ 。
??????????????、????????。??????????????????、??
??? ? 。 ? ? 、??????、 、 ? ? 、??? 。 、?、? 。 、 、??? っ 。
????????????????。???????????、??
?????????????。
??? っ 、 ? 。 、????? 、 、??? 。 ?? ? 『 』 、 っ 、??? 、 、 っ 、???っ っ ? 、
??????????????、???? ????????????、???????
??? ょ 、 、 、?????? 、 っ ? 。??? ? 、 っ
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、可:'l~ ，~-J号、号、可:，~ず~~守、官、号、守、号、~，~，~笥守、守、守、~，'~、守、守、~，~，~号I~'~'~'l~，~句、rずeずe、守、~，~
?????????????????????、?????っ????????。
???????????????????、??????????????????、??????
????、???????????????????????????????。????????????????????????、???????????????。??????っ?????????? 、?
?
??????。?????????????????????。
????、? ???????????、????????? っ
??? 。 、 ???、??? 。 ? ? 、???? 。 、??? ? っ 、 。??
???????????? ? 、
?
???????????????、???????
?????? ? 。 、?????、 ?? 、 。??? っ 、 、 、??? ? 、「 」 っ 、??? 、 〈 ? 。 、 っ
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ず'd'~、~ずe雪I'~、号、守、守、~ずb\'、~. \'、~ずb\'、守、~ずeぜb、可~. \'、可:-lc宅I'~、守、守、~司~':J号、~~ーたずe苛~... ~、守、~
? ? 「
????」?????????、?????、?????????????????、↑????
???????っ????。
??????????????????、????????????????????。?????
??、 ?????????????、?????????????ー?????????????? 、 ? ??????? ? 、 ???? ? 、 ??? っ ?。 ?、??????????????、 、 、 。??? 。 ッ
?
?
??? ? 。
??????????????? 、
?????????????、????????????
??? っ 、?????? 。
?
?、??、?????????????????????????????????
??? 、 、?。? 、 ? 。 ッ?ー?ー????
?
???????????????????
?????????????」、 ッ
?
????????????
?
??、??????
??? 、 ッ
?
?、????????、????、???????????
??、??? ? ? っ ???? 、『 』
??
??? ??????。?????
?
??、????????
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?????????、???????????、???????????????????。???????????????????、???????????????????????????????? 、 ? 。
????????????、????????????????、???????????????
??? 「??。??? っ 。 ? 、 、??? っ 「 」??? 。
?????????????????、???????????????????、???????
??? っ 、 っ 。 っ????、? っ 、 ????っ 、「 」 っ 、??? ? ょ 。 、 、
?
?????
??? 、 っ ? 、??? 。 、??? っ ? っ 。 、??? 、 ー 。
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?????????????
??????、??????????????、???????????????????????
???、?? ?? ?? ?? ?? 。? ???????????????????????
?
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????? ? 『 』 ?。 、??? 。
?????????????????、??????????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ?
?
??? 。
??????、??????????????????、????????
?????? っ 、 、 っ 。
??????? 、 ? ??????。
???、 「 」 っ 。???っ?? 。 、 、??? 。 ?、 。??? 、 ???? 。????????、 ?????? ? 、??????
??? ッ 、 。
************************************* 
??????、??????????????。??????????????????、??「????ゃ?????? 」 ? 、 「 」??????? ?。??????????? 。??
?????????????っ????、???????????????っ?????っ?、??
?????? ?? ? 。 ?? 、 、?「????」?? 。 、 ???????っ????????、 っ 。
??????、 ???、????っ???????????? ?
??? 、 ??、???? ? 、 っ 。? 、??? っ 、??、 ? ?
?????????????、????????????? ? っ 、
??? ?????。? 、 、 、??? 、 、
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ず~***********.，~*、号、~*ず~.，~***. 'cずげ~*. '~ .'~ず~*. 'c** .'c* .'c .'c 
??????、????????????????っ?、????????????????、??????????????????? ? ? 。
??????????????????、????、??????????????????、??
??? ?
?
???、「???」????????????ょ?。???、「???」
???、?? 、 、 ?、???????????、????? っ 。
?????? 、 っ ? ? ょ
?。? っ ?? 、 、 っ 。????? 、 っ 、 っ っ???????? ? 。??? ? ? ? 、 っ??、 。 ?。???? 、 。 。??? 、 。??? 、 ょ 。
?????????????????、? っ 、 ? 、 ?
??? ? 、『 』????? 。 っ っ 、??? っ 、 、 、??? ? っ 、 。 、
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1996年8月、自宅玄関前で
???
』
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?
?????????ょ?。??、『?
?
??
? ? 』
????????「?????????」???
?
?
?
? ?
?
????
ー
???????????????????????
??? ? 、?????????????????????。???? ? ????????
。
??
?
?????????????っ??????
???、 ?
????
。 ?
???????、
???
??
??、???
?
????
?
???????
??っ?????。???????
?
??????、???????
???
??? ??、???
??????????????っ?ゃ???????っ?、?????????。
??????????
。
???????????、?
?
????????
。
?
??
??
?
??????
?
??????????
???
????、??????????????
???
。
???????????
。
??? ????
。?
、?? ??????????
?
????、??
?
??????????
。
??
?????? ?
?????
っ ?
、??
?
??????????????????
?
???っ??
????。 ??? 、? ?っ
っ
??
???
?っ?????????????。
?
??? っ ???????????????っ??????
? ? 、
?
????
??? ? ??、 、 ?
ッ
????、???????
っ
????? 、 ??
。
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????????????。????????????、?????????????????
?????。????????????????。?
???っ?ゃっ??????????????、???????????????????。??
??? 、?っ??????????????? ????????????????。?????? ???、 ? っ っ 、??????????、?????、???? 、 ? 。 ? ? 、??? ?っ 。??? 。 ? っ 、??? っ 。?
??????????? ? ?? 。 ?
??? 、 っ っ っ 。
???????????、????????????っ?、???????????っ??????
?、? ? ゃ 、? っ?????。 ょ 「 」 、 、 っ??? ? ??『? 、?。? ゃ ? 、 、
?
??????????????。?????
??? 。??? 。
?
??、???????????っ??????ょ?。
????。??????、?? っ 。 ュー
c 
争守、rc，~司号、守、号、守、恐喝~~号、~，~，~*，~，~ぜ~*~号、号、守ぜ~***************
???っ????????ュー???っ?????。????????っ???????。?????っ??????ょ?。 ?? 。? ? ?????。??? ???。 ???? ? ??っ???。 ? ???? 。 ??。? ? っ ?? 。? ????? ????????、 「 ?」?? 。??? ? 。 っ 、??? ? 、 。???っ ? 、 。??? 『 』??「 」 っ 、 。??? 、 「 」。??? ? 。??「 」 、 っ 、「 」??? 。 、 。? ?? ? 、?っ? ? 。??? 、 『 』 。??? ?っ 、 ゃ
??????????????????、?????????????、
E 
???????????
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???????。??????????????????????????????、??????っ????????? ? 。 っ 、??????????? ? 。 、 ? 。??? っ 、 、 ?????。???? ?っ??????????????????? 、??? 。??? 。 ? ??????。??っ 、 っ ??? ???? 、 ? 。
???????????????、??????????????????????????。??
??? 。
?
???????、?????????????
????。? ? 、
?
???ー?????????????、???
???
?
???????。
?
????????ッ?ー?????、????????????????っ?????、????
??? ? ッ っ 。 っ?
?
??????。
??? ?っ 、 、??? ?? ょ 。 っ 。
????????????。
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??????????????????????????。???っ??????????????????ょ 。 ?。?
???????????????????。???????????????????。????
??? っ ????、???? ?っ????? ? 、?ェッ っ 、??? ?? っ 。??? 、 「 」 、??? 。 ???? ??? 。
????????????』??????????????っ????????っ???、???
??? っ ?? ?。 ? っ????ょ 。 っ 、 っ ?????? ?? ??。 。??? っ 。?
????????????????。?????????????????。
??? ? 。 、 っ 。??? ? ? 。??? ? ょ 。
???っ?????????? 、 っ???????? ? ょ 。
??? っ 。 、?? 、 、 ょ?。??? っ 。
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ぜb、~、~ぜ廿ぜ』、号、可d'~ぜb、号、~雪þ'~、司rぜkぜ~*、守、号、号、守、~ぜ』、~ぜ~*、守、~ぜb令、rぜbぜ』ぜ廿づ~*ぜ恰令号、~
??。??????????、??????????、??ょ?。?????????????。????????っ??????????????、?????????????????????。????? ? 、
?
?????????????????????。????っ?っ
??? ? 。 ? 、???。 ? 。 ????? 、??? 。??? 、 っ っ 。? ???? 。 、 、 ー 「?」? 。 、「 ?っ?っ? 、 。 」 。 「??? ? 」 っ 。 ィ 。??「 ? っ ゃ 」っ 、??、 、 。
???????????、??????????????????、??????????????
??? ? 。
???っ????????????????。
?
??????????っ??っ?ゃ?????。
??? ?? 、 。 。??? ???? ょ 。 。 』??? 。 ? 。
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??????????、??????????????、?????、?????????????????? っ ? ??????、? ? ????。??? っ ?????? ??、 ?????? ?っ?? 。 ? 、??? ょ 。 ?????? ?。??? 「 ?
?」??、「???????????」??、??、?????
??? 、 っ 。 ィー 。 ? ? ィ??? 、 ィ ? ー ? っ 、 ???? っ 。 ? 、 。??? 、 っ ょ 。 。??
? ?
????????っ??????。??????????????????。???
??? 。 っ 。
????????、??????????????ょ?。??????????????。?????
??? 、 ゃ 、????? っ 。 、 。??? 。 。??? 。??? 。 。
???????????
???????ー??
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『???「????」?
?
』????
?
?
???????????????????? ???
?、? ??????????????、?、???? 、?、? ? ??。????? ? ??????? ?、??? ? 、??? ????? 。??? 、 っ??? っ 。 、??? 、????。〔????????????〕??? 、 ??? ??
?っ???? ?? 、
?
?
?
?????????????????
〈???〉?????????????
???ー?、????????
?
? ? ? 、
????? ? 、 ????????っ 。 ???? 、? ???????????? 、??? 。 っ 、??? 、?っ 。
???
『???』
??
???????
???????っ???っ?????? 、 ? ??????
??????????????
??? 、?? ????? ?〈 〉 っ ???っ 、 。「?????」 ???? ?
???
。
?、
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〔????〕?「?????っ???っ?、???????????????????????????、? ? ? ???? 。?、??? ? 。?????
?
???????。??
??、 、?』? 、???? ? 。??、? ? 。???、??? ?。??? 、『 』?????ょ 。??? 、 。? 。???
??
??
?
? ?
?
??????。
あごら25周年集会のお知らせ
『あごら』は今年2月で創刊25周年を迎えました。これもひとえに、支えて下さっ
た多くの皆様のおかげです。
感謝の気持ちをこめて、ささやかではありますが『あごら』と戦後フェミニズム情
報の足跡を改めて振り返る集いを企画いたしました。ご参加をお待ちしております。
日時:8月3日(日)第1部午後3時--6時
第2部午後6時半--9時
内容:第1部 シンポジウム「戦後フェミニズム雑誌の流れを見る」
ノfネリスト 舟本恵美(女・エロス)
斎藤千代(あごら)
福田光子(あごら)
第2部 ビュッフェパーティー 各地からの近況報告、交流
会費5000円(会員)7000円(非会員)先着100名
ハガキまたはFAXでご予約下さい。会費のお振込みをもって、予
約受け付けとします。(郵便振替00100-0-5264BOCあごら編集部)
会場 r四谷区民センターJ11階第2・第3集会室
地下鉄丸ノ内線新宿御苑駅大木戸門口下主新宿通りを四谷方面に徒歩3分
大木戸交差点(新宿御苑大木戸門前)※あごら事務局から 2分です。
*宿泊場所が必要な場合は、会場近くの8000円以下のホテルを手配いたします。
*なお、各地域で開催したい、との声もあり、ご要望があれば、謝金なしで出張しま
す。ご連絡ください。
*大阪は7月10日(木)6時半からクレオ大阪北(阪急淡路駅7分)で行ないます。
干160 新宿区新宿トト4-303 TEL03-3354-3941 FAX03-3354-9014 あごら事務局
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